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С 25 по 27 сентября на факультете журналистики БелГУ 
состоялась международная научно-практическая конференция 
«Журналистика и медиаобразование в XXI веке», которая была 
приурочена к 130-летию образования Белгородского университета.  
 
26 сентября прошли основные мероприятия конференции. В 
диссертационном зале университета на пленарное заседание собрались 
ведущие специалисты по журналистике из Казани, Астрахани, Волгограда, 
Санкт Петербурга, Таганрога, Ростова-на-Дону. Конференция приобрела 
статус международной благодаря участию в ней представителей из Украины 
(Харьковский национальный университет) и Италии (Бергамский 
университет). 
Заседание открыл декан факультета журналистики Александр 
Петрович Короченский, который поприветствовал гостей университета и 
рассказал о работе факультета. Он отметил, что особое внимание при 
подготовке молодых журналистов уделяется их практике. Каждый год они 
обучаются журналистскому мастерству в редакциях областных газет и 
телекомпаний. Также на базе университетской телестудии планируется создать 
 
 
 
корпункт. В этой телевизионной мастерской студенты смогут усвоить азы 
телевизионной профессии. 
Второе, не менее важное направление в работе факультета - наука. По 
словам Короченского, на факультете только закладывается научная база, и 
активную роль в этом процессе играют молодые специалисты и студенты. 
Ключевой темой конференции стало медиаобразование в России и 
Белгородской области. В настоящее время российская аудитория не может 
разобраться в огромном потоке информации, которую предлагают СМИ. 
Основная задача этой новой ветви образования - сформировать у аудитории 
правильное представление о медиапродукте. 
Особый интерес у участников конференции, среди которых было 
немало студентов факультета журналистики, вызвало выступление Сергея 
Григорьевича Корконосенко - профессора Санкт-Петербургского 
университета. Его учебник по теории журналистики стал настольной книгой 
каждого начинающего журналиста. 
О достижениях белгородского телевидения рассказали председатель 
ГТРК «Белгород» Юрий Иванович Помельников и главный редактор 
телекомпании «Мир Белогорья» Ирина Витальевна Фёдорова. Основная задача, 
которая в настоящее время стоит перед областным телевидением, - переход 
на новые технологии вещания и расширение эфирного времени. 
Затем состоялись занятия по секциям «Актуальные проблемы 
информационной политики и журналистики в российских регионах», 
«Теория и история журналистики», «Медиаобразование в России», «Язык и 
стиль массовых коммуникаций» и т.д. Работы участников конференции 
нашли свое место в специально изданном университетском сборнике. 
27 сентября гости конференции побывали в телекомпаниях «Мир 
Белогорья» и ГТРК Белгород и встретились с творческими коллективами 
белгородских СМИ. 
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